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Контроль якості питної води та продуктів харчування є актуальним 
питанням, якому присвячується багато наукових досліджень. При цьому 
сучасні вимоги щодо якості питної води стосуються не тільки її фізико-
хімічних, але й фізіологічних властивостей. Науково доведено, що тільки 
фізико-хімічний аналіз не здатний встановити усі властивості води, які 
необхідні для нормального функціонування організмів живих істот. 
Зокрема, комплексний аналіз якості питної води повинен включати 
мікробіологічні, радіологічні, біологічні та інші тести [1]. 
Останні наукові досягнення у галузі вивчення структури води 
свідчать про ключову роль когерентних явищ у рідині, які безпосередньо 
впливають на біологічні властивості води [2]. Розвиток теорії існування 
когерентних доменів у структурі води надав змогу пояснити спеціальні 
біологічні властивості води, у тому числі саму можливість існування життя 
завдяки забезпеченню відповідного протікання процесів метаболізму у 
біологічних системах [3-4]. 
Метою досліджень у даній роботі є вивчення біологічних 
властивостей води шляхом побудови методу оцінки ступеня її 
когерентності на базі аналізу зображень газорозрядного випромінювання 
зразків рідини. 
Отримання результатів вимірювань реалізується шляхом отримання 
зображення випромінювання рідиннофазного об’єкту на рентгенівській 
плівці для зразків води, що піддаються короткочасному імпульсному 
впливу електромагнітного поля [5]. При впливі на воду зовнішнього 
електромагнітного поля відбувається перехід когерентних доменів на інші 
енергетичні рівні, що супроводжується хаотичним випромінюванням в 
інфрачервоному, ультрафіолетовому та оптичному діапазонах [6]. 
Просторовий розподіл випромінювання реєструється на 
фотоматеріалі та в подальшому аналізується на базі спеціально 
розробленого програмного забезпечення. Для зразків води з різним 
ступенем когерентності характерні різні види шумів на зображенні. З 
метою дослідження просторово зафіксованих розподілів формування 
газорозрядних треків навколо досліджуваного зразка запропоновано 
використання методу фліккер-шумової спектроскопії (ФШС) [7]. 
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Відомо, що аналіз результатів вимірювань у вигляді зображень є 
нетривіальним завданням, що передбачає поєднання експериментальних та 
евристичних підходів щодо параметризації. Оскільки біологічні 
властивості води (зокрема ступінь її когерентності) напряму не 
відповідають геометричним або яскравісним ознакам зображень 
газорозрядного випромінювання, то вирішення поставленої мети 
виконується непрямим метдом на основі ФШС-аналізу профілю яскравості 
пікселів. 
Коливання значень яскравості пікселів b(x) уздовж профілю 
розуміються як динаміка зміни яскравості, що дає змогу аналітично 
оцінити автокореляційну функцію цього сигналу. У подальшому в якості 
інформативних ознак зображення використовуються: 1) максимальне 
значення  просторової частоти зміни яскравостей; 2) середнє значення 
амплітуди  потужності шумів для середнього діапазону частот. 
Визначення рівня когерентності води реалізується на базі порівняння  
отриманих значень двох вказаних вище параметрів з аналогічними 
показниками для зображень газорозрядного випромінювання 
дистильованої води, яка характеризується низьким рівнем когерентності та 
використовується у якості еталону некогерентної води. 
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